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EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK JAGUNG MANIS (Zea mays 
saccharata Sturt) DI DESA KEYONGAN KECAMATAN NOGOSARI. Skripsi: Eko 
Putro Trapsilo (H0213013). Pembimbing: Sumani, Dwi Priyo Ariyanto. Program Studi 
Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret - Surakarta.  
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari, bertujuan 
untuk menganalisis kelas kesesuaian lahan untuk jagung manis di Desa Keyongan 
serta upaya perbaikan untuk mengatasi faktor pembatas yang ada. Penelitian ini 
noneksperimental dan dilaksanakan pada bulan Desember 2016 - April 2017 Di Desa 
Keyongan, Laboratorium Fisika dan Konservasi Tanah serta Laboratorium Kimia dan 
Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif secara purposive 
sampling. Hasil penelitian menyatakan bahwa wilayah Desa Keyongan dibagi dalam 
empat Satuan Peta Lahan dengan kelas kesesuaian lahan aktual untuk jagung manis 
di Desa Keyongan berada dalam kelas S3 (sesuai marginal). Faktor pembatas yang 
pertama S3wa1 (curah hujan) ditemukan pada keseluruhan SPL, kedua S3oa1 
(drainase ) ditemukan pada SPL 2, 3 dan 4, faktor pembatas ketiga adalah S3na2 
(P2O5 (mg/100g)) ditemukan pada keseluruhan SPL.  
Upaya perbaikan untuk faktor pembatas curah hujan adalah penerapan waktu 
tanam yang tepat yaitu antara bulan maret-Juni. Kedua untuk mengatasi buruknya 
drainase yaitu dengan pembuatan saluran drainase selanjutnya untuk mengatasi 
ketersediaan unsur P dilakukan pemupukan. Upaya perbaikan tersebut menjadikan 
kesesuaian lahan potensial untuk tanaman jagung manis di Desa Keyongan adalah S2 
(cukup sesuai). Hasil analisis usaha tani memenuhi kriteria kelayakan dengan 






















EVALUATION OF LAND SUITABILITY FOR SWEET CORNS (Zea mays saccharata 
Sturt) IN KEYONGAN VILLAGE, NOGOSARI DISTRICT. Thesis: Eko Putro Trapsilo 
(H0213013). Advisor: Sumani, Dwi Priyo Ariyanto. Soil Science Program, Faculty of 
Agriculture, Sebelas Maret University - Surakarta. 
 This research was conducted in Keyongan Village, Nogosari Subdistrict, aimed 
to analyze land suitability class for sweet corn in Keyongan Village and improvement 
effort to overcome the limiting factor. This research is non experimental and conducted 
in December 2016 - April 2017 In Keyongan Village, Soil Physics and Soil 
Conservation Laboratory and Soil Chemistry and Soil Fertility Faculty of Agriculture, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 This research uses descriptive explorative method by purposive sampling. The 
results indicate that the Keyongan Village area is divided into four Land Map Units with 
actual land suitability class for sweetcorn in Keyongan Village S3 class (marginally 
suitable). The first limiting factor S3wa1 (rainfall) was found in the overall Land Map 
Units, both S3oa1 (drainage) were found in Land Map Units 2, 3 and 4, the third limiting 
factor was S3na2 (P2O5 (mg / 100g)) found in the overall Land Map Units. 
 Improvement efforts for rainfall limiting factor is the application of proper 
planting time between March and June. Second to overcome the bad drainage that is 
with the subsequent drainage drainage to overcome the availability of element P done 
fertilization. The improvement effort made the potential land suitability for sweet corn 
plant in Keyongan Village to be S2 (moderately suitable). The results of farming 
analysis meet the eligibility criteria with Revenue C 
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